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DISTRIBUCIÓ 
La Revista de l'Alguerés distribüida a les universitats i centres de 
lectura dels següents pa'isos: 
ARGENTINA 
Universidad Nacional de Rosario, Fac. de Humanidades y Artes - ROSARIO 
Centre Catala de Rosario - ROSAlUO 
ÁUSTRIA 
Universitat Salzburg, lnstitllt für Romanistik - SALZBURG 
Universitat Wien - rnstitllt für Romanistik - \VrEN 
BELGICA 
Vrije Universiteit Brussel , lnstituut Voor Taalondelwigs - BRUSSEL 
Fakulteit Letteren en Wijsbegeerte - BRUSSEL 
Centre Josep Carner, Amics de la Cultura Catalana - BRUSSEL 
CANADÁ 
Casal Catala a Montreal, Centre Paul-Sauvé - MONTREAL 
University ofToromo, Department ofHispanic and Pornlguese - TORONTO-ONTARIO 
University of British Columbia , Hispanic andlta lien Studies - VANCOUVER 
ESLOvENIA 
Univerza V Ljllbljani , Filozofska Fakulteta - LJUBLJANA 
ESPANYA 
Associación Cultural Andalusí, Fortaleza de Almería - ALMElUA 
Universidad de Castilla-La Mancha , Dep. de Filología Hispánica y Clásica -
CrUDADREAL 
Univers idad Complute nse de Madrid, Fac. de Filología Dep. Hispánicas - MADlUD 
Unive rsidad Autónoma de Madrid , Filología Española - MADlUD 
Universidad de Educación a Distancia, Facultad de Filología - MADlUD 
Cercle Catala de Madrid 'Joan Coll CoIl " - MADlUD 
Escuela Oficial de Idiomas de Madrid Departament de Cata la- MADlUD 
Universidad de Málaga, Area de Filología Románica - MALAGA 
Universidad de Murcia , Fac. Letras Dep. Filología Románica - MURCIA 
Univers idad de Salamanca , Fac. Filosofia y Letras Dep. Lingüística - SALAMANCA 
Universidad Pontificia de Salamanca, Cátedra de Cultura Catalana - SALAMANCA 
Universitad de Santiago de Compostela, Dep. de Filoloxia Galega e Románicas 
Universitad de Zaragoza, Fac. de Filosofía y Letras - ZARAGOZA 
Casa Catalana de Saragossa - ZARAGOZA 
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PAiSOS CATAIANS 
Biblioteca Comune di Alghero "Rafael Sari" - L'AlG ER (Italia) 
Biblioteca Saeieta Umanitaria - L'ALGUER 
CenLre ele Recerca i Documenració "Eeluarel Toela" - L'AlG ER 
Ateneu Algueres - L'ALG ER 
Escola d 'Algueres - L'AlG ER 
Arxiu Históric Municipi ele l 'Alguer - L'ALG ER 
Arxiu "Simon-GuiUot" - L'AlGUER 
Institut eI 'Estuuis Anelorrans - A 'DORRA 
Ateneu Barcelones - BARCELONA 
[nsti tut eI 'Estueli' Catalans - BARCELO A 
Biblioteca de la Secció eI 'Onomastica - BAHCELONA 
Biblioteca Nacional ele Catalunya - BARCELONA 
Biblioteca Municipal "Casa ele l 'Areliaca" - BARCELONA 
Biblioteca Societat eI 'Onomastica - BAl\CELONA 
REVlSTA DE L'AlGUER 
Universi tat ele 13arcelona, Dep, de Filo logia Catalana - BARCELONA 
Bibl ioteca Dpt. ele Biologia i ele Fisiologia , Unitat ele Fisiologia Animal ele Ciencies -
BELLATERHA (Barcelona) 
Universitat Autónoma ele Barcelona, Facultat ele Lletres, Campus ele Bellaterra -
BELLATEHRA (Barcelona) 
Biblioteca EUTI - Universitat Autónoma ele Bellaterra - BELLATERHA (Barcelona) 
Biblioteca elel Monestir ele MOnLserrat - BARCELONA 
Biblioteca ele la saeierat eI 'Onomastica - BARCELO A 
Estueli General ele Girona - GIRO A 
Biblioteca de l'Ateneu Barcelones - BARCELONA 
niversitat de Tamlgona , Fae. de Filologia Catalana - TARRAGONA 
Biblioteca Omnium Culwral de Tarragona - TAHRAGO A 
Centre ele Lectura de Reus - REU 
Biblioteca niversitatJaume I ele Castelló - CASTELLÓ 
Biblioteca de la Saeietat Castellonenca ele Culnwd - CASTILLÓ 
Biblioteca de I'Ateneu ele Castelló - CASTELLÓ 
Biblioteca elel Centre Cultural "Matilele Salvador" d'Aldaia - AlDAlA 
Biblioteca del Consell General ele Cultura ele la Generalitat Valenciana - VA LENCIA 
Ofícines ele Dinamització Lingüística ele la Generalirat Valenciana ele: 
Alacanr , Alberic, Aleoi, Alelaia , Algemesí, Alzira , Carlet, Denia , Elx, Ganclia , Manco-
munitat ele la Safor, Goelella, La Vall eI 'Uixó, La Vila Joiosa, Llíria, Massamagrell, No-
velela , Oliva, Mancomunitat de la Vall eI 'Albaiela , Paterna , Picassent, Sagunt, Sill a, 
Xiibia , Xativa, Xirivella, 
Biblioteca General i Histórica de la Un iversitat de Valencia - VALECIA 
Biblioteca Universitat d'Eltx, Facultat de Filosofia i Lletres - ELTX 
Biblioteca Universitat d'Alacant, Facultat de Filosofja i Lletres - ALACANT 
Universitat de les IlIes Balears, Fae. ele Filologia Catalana - PALMA 
Universitat de Lleiela , Facultat ele Fi lologia Catalana - LLEIDA 
Associació Politecnica - PERPINYA 
Universi tat Catalana eI'Estiu - PRADA 
Biblioteca Universitaria - PERPINY Á 
ESTATS UNITS D'AMÍRICA 
University of California CEe. , Deparunent of Spanish an Portuguese - RERKELEY 
Indiana niversity, Departament of panish an POItuguese - BLOOMl GTON 
orsTRIBUCrÓ 
University at Buffalo, Modern Languages and Literatures - BUFFALO 
American Institut for Catalan Srudies - HOUSTON 
Vanderbill University, Departament of Spanish and Portuguese - NASHVILLE 
Biblioteca Centre d'Etudes Catalanes - PARIS 
Biblioteca National - PAlUS 
Cercle Catala de Marsella - MARSEILLE 
Université de Toulllse "Le Mirail", Dep. de Catalan - TOULUSE-CEDEX 
HOlANDA 
Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Spaans - AMSTERDAM 
HONGRIA 
Universitat "Ebtvbs Loránd" (ELTE), Spanyol Tanszék - BUDAPEST 
ITÁUA 
Biblioteca dell 'Istituto e Laboratorio di Geografia - Facolta di Magistero - SASSARI 
Biblioteca comunale - SASSARI 
Archivio di Stato - SASSARI 
Aechivio Sto rico Diocesano di Sassari - SASSARI 
Biblioteca Centrale Universita di Cagliari - CAGLIARI 
Universita di Cagliari , Facoltil di Magistero - CAGLIARI 
Biblioteca Deplltazione di Storia Patria - CAGLIARI 
Unive rsita "La Sapienza, Dip. Lettere Comparate - ROMA 
Biblioteca Pontificia Universita Gregoriana - ROMA 
Ministero Beni Culturali, Biblioteca utficio Centrale Beni Archivistici - ROMA 
Universita di Udine, Facolta di Magistero - UDINE 
Universita di Macerta, Facolta di Magistero - MACERATA 
Universita di Torino, Facolta di Magistero - TORINO 
Universitil di Cassino, Facolta di Magistero - CASSINO 
Universita di Bari, Facolta di Lingue e Lett. Straniere - BAlU 
Universita di Venezia, Facolta di Lingue e Letterature Straniere - VENEZIA 
Universita degli Studi di Padova, Facolta di Magistero - PADOVA 
Universita degli Studi di Trieste, Facolta di Econonomia e Commercio - TRlESTE 
Biblioteca Nazionale - FIRENZE 
Universitil degli Studi, Ateneo linguistico - FlRENZE 
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Universita degli Studi di Pisa , Biblioteca Dpt.o di Lingue e Letterature Romanze - PISA 
Universita degli Studi di Bologna , Biblioteca Centrale - BOLOGNA 
Universita degli studi di Panna, Facolta di Lettere e Filosofia - PARMA 
Biblioteca Universitaria di Genova - GENOVA 
Universitil di Napoli, Istituto Orientale - NAPOLI 
Universita "Federico lI", Facolta di Lettere e Filosofia, Dpt di Filologia Moema - NAPOLI 
Univers ita Cattolica del Sacro Cuore, Biblioteca Central e - MILANO 
MExIC 
Club de Impresarios Catalanes - MEXIC 
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POLONIA 
Uniwersytet)agiellonski , [nsty tutu Filo logii Romanskiej - KRAKOW 
Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Kateelra Filo logii Romanskiej - KRAKO W 
Universilé de Loclz, Chaire de Philo logie Romane - LODZ 
Llniwersylel im Adama, Mickiexicza Zaklael Hispanisly eli - POZNAN 
Uniwersytet Warsz;:¡wski , Kaledra Iberistyki - WARSZAWA 
PORTUGAL 
Universitaele de Lisboa , Fac, ele Letras, Inst. de Cultura Espanhola - LISBOA-CED EX 
REGNEUNIT 
University of Braclforel, D , 01' Modern Languages - BRADFORD 
University o f Bristol , D , o f Hispanic ancl Latin American Srudies - BRlSTOL 
llniversity of Cambridge, Fac. 01' MMLlDep!. of Spanish - CAMBRIDGE 
l lnive l's ily College, Carcliff Dep!. o f Hispanic Stuclies - CARDIFF 
University of Essex, Depl. of Literature - COLCHESTER 
l Iniversity o l' Liverpool, Depl. of Hispanic Sludies - LIVERPOOL 
Queen M,lIY ancl Westl'ielel College Hispanic Stuelies - LONDON 
Westminster l nstitute - LONDON 
Univers ily o l' Manchesler, Dept. 01' Spanish ancl Portuguese - MANCHESTER 
University ol' Oxforel, Taylor Instilution - OXFORD 
l lniversily ol' Sa ll'orcl, Dep!. of Moelern Languages - SALFORD 
Univers ity of Shefl'ield , School Modern Languages, Hispanic Stuel ies - SH EFFIELD 
University of Soulhampton, Depl. ol' Spanish anel POltuguese - SAUTHAMPTON 
Universiry of Stirling - Film anel Meelia Department Library - STIRLING 
University College 01' Swansea , Dept. of Romance SllIdies - SWANSEA 
ROMANIA 
L1niversita t ele Rucaresl, Fakultatea ele Filo logie - BUCAREST 
lnstitutul ele Lingüística , Sectorul ele Limbi Romanice - BllCllRESTl 
R. F. ALEMANYA 
Uni"ersilat Ausburg, Sprachw issenschaft (Romanistik) - AUSBURG 
O tto-Frieelrich Universit3t, Romanische Sprach unel Literatur - BAMBERG 
Freie Universitat Berl in , Fachberich fUr Romanische Philo logie - BERLlN 
Universilat Bielefelel , Fakultat für Linguistik unel Literatur - BIELEFELD 
Universit:tt Bonn, Romanisches Seminal' - BONN 
Universital Bremen, FB 10 Sprach unel Kulturxiss (Romanistik) - BREMEN 
Volkschochschll le Essen, L1engües estrangeres - ESSEN 
Biblioteca Catalana, fnstitllt für Romanische S,u ,L. , llniversi@ Frankfurt - FRANKFURT 
Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Romanisches Seminar - FREIBURG/ BREISGAU 
Georg-August-Universita t Gotlingen, Romanisches Senünar - GOTIINGEN 
Universitat Hamburg, Ibero-americanisches Forschungsinstitut - HAMB LJRG 
Casal Catala - HANNOVER 
Universi lal Heidelberg, Romanisches Seminal' - HEIDELBERG 
Christian-Albrechts U niversilat ZlI Kiel , Romanisches Seminal' - KIEL 
Univers il~ir ZLI Koln, Romanisches Seminal' - KOLN 
DTSTRlBUClÓ 
Unive rsitiit Konsranz, SprachlenhrinstitU[ - KONS'IANZ 
Karl-Marx-Universitiit Leipzig, Dektion T.A.S. - LEIPZIG 
SchiJler-Vo lkschochschule Ludwigsburg - LUDW1GSBURG 
j ohannes Gutenberg Universita t, F. B. 15 Romanisches eminar - MAlNZ 
Heirich-Thone-Woldshochschule - MÜLHEIM a. d. RUHR 
Bidung zentrum der Stadt 'ürnberg - NÜRN13ERG 
Kreisvolkschule Offenbach - OrrE BACH 
Umovesotat Lassai , Romanisches Seminar - PASSAU 
RÚSSIA 
Universitat "T. G. Zevrenko", Dept. Filologia Ro manica - KIEV 
Liningradski niversitet , Romanskoy Filo loguii - LEN! GRAO 
M.G.U. Filologui. Fakultet, Corpus 1, Katedra Ispanskoi Filologui - MOSCOW 
suECIA 
Escola Estatal Sueca, Llengua de la Llar - STOCKHOLM 
Les Quatre BalTes - STOCKHOLM 
Uppsalas Universitet, Romanska Institutio ne n - UPPSALA 
SUiSSA 
Universirat Basel, Insrirur für Romanistik - BASEL 
Casa ostra de Berna - GASEL 
Centre Catala de Lausana - LAUSANNE 
Casa Nosrra de Zürich - ZÜ¡UCH 
URUGUAI 
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BihliOleca Universitad de la Repuhlica, Facultad de Humanidades y Cie ncias de la Edu-
cación - IONTEVIDEO 
Casa l Catala - MONTEVIDEO 
XILE 
Biblioteca Centre Carala - SANTIAGO DE XILE 
